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84 yıllık ömür, ‘hesaplaşmayla’ geçti
Burhan Arpad 
hep yol 
gösterecek...
OKTAY EKİNC İ
İstanbul, İstanbul olalı, ken­
disi hakkında bu denli yoğun tar­
tışmaların yapıldığı, içine düş­
tüğü durumdan kurtarılması için 
durmadan yeni projelerin geliş­
tirildiği, yine içinde kıvrandığı 
sorunların çözümü için yeni ya­
salar, yeni örgütlenmeler, hatta 
‘hükümetin el koyması’şeklinde- 
ki önerilerin bile dile getirildiği 
bir dönemi herhalde bugüne dek 
yaşamamıştı.
Ama yine İstanbul, bu denli 
yoğun ve hararetli tartışma, de­
ğerlendirme ve çözümler öner­
me sürecine karşın, şu son za­
manlardaki kadar ‘gerçeklerin 
hep gözardı edildiği’ ve sorunla­
rın temel nedenleri yerine ‘yü­
zeysel değerlendirmelerle’ geçiş­
tirildiği bir ‘aymazlıkdönemine’ 
de belki hiç tanık olmamıştı.
Oysa, eğer sevgili Burhan Ar- 
pad’ın sağlığı birazcık olsun el- 
verseydi ve birkaç yıl öncesine
dek olağanüstü bir dirençle sür­
dürdüğü ‘Hesaplaşma’ başlıklı 
köşesinden Cumhuriyet okurla­
rına yine seslenebilseydi, bu 
dünya kenti için şimdilerde dur­
madan bir şeyler söyleyenler - 
ama aslında hiçbir şey söyleme- 
yenler- meydanı bu kadar boş 
bulamayacaklardı. Bileceklerdi 
ki. Burhan Arpad hemen onların 
ipliğini pazara çıkaracak, aslın­
da sorunları tartışmak ya da çöz­
mek için değil, duyarsızlıklarını 
ve suçlarını örtbas etmek ama­
cıyla konuştuklarını açıkça kö­
şesinden yine yazacaktı... Örne­
ğin, yine şu son zamanlarda he­
men herkesin ve özellikle de ‘en 
üst düzey yetkililerin’ sanki sihir­
li bir değnek gibi dört elle sarıl­
dıkları ‘kentli olmak’ kavramını, 
ya da ‘kendilik bilincini' ele ala­
lım.
Yetkililerin ikide bir vurgula­
dıklarına bakılırsa, İstanbul’un 
bu duruma düşmesinin başlıca 
nedeni kentli olmak bilincinin 
giderek yok olması; halkın bu bi­
linçten yoksun kalması... Bu 
gözlem, sadece ‘sığ bir gözlem’ 
olarak kaldığı sürece pek çok ki­
şiye doğru ve gerçekçi gibi de 
gelebiliyor. Giderek insanlar, 
eğer toplumda kendilik bilinci 
yükselirse. ‘İstanbul’un da kur­
tulacağı’ umudunu taşıyor.
Oysa bu tartışmalarda yine 
Burhan Arpad da yer alabilsey­
di. İstanbul’u batıran asıl orta­
mın ‘yağma kararlarından' kay­
naklandığını ve toplumdaki 
kentli bilincini yükseltmenin ya­
nı sıra asıl Önemlisi kenti yöne­
tenlerdeki ‘talan bilincinin’ dur­
durulması gerektiğini açıkça di­
le getirirdi.
Tıpkı, daha 4 Nisan 1978’de 
yazdığı ‘Şehirli Olabilmek’baş- 
lığını taşıyan makalesindeki şu 
son paragrafında da özetlediği 
gibi; “Geçen gün bir yetkiliden 
öğrendim. İstanbul’un çevre be­
lediyelerinde y apı y üksekliği en 
çok 6.5 metreymiş! Plana göre. 
Fakat iki kat için y apı izni seren 
ora belediyeleri, yurttaşın altı 
katlık yapısına da göz yumuyor* 
muş. Dilediği an yapıyı yıkabili­
rim diye mal sahibinden bir no­
ter kâğıdı alarak. Ömür boya dü­
şünseniz, böyle bir şehircilik bu­
luşu aklınıza gelmez! ‘Bürger Ltı- 
tiative’ sözünü Türkçeye olduğu 
gibi aktaramıy orum. Fakat şehir­
li olabilmek bilinci, şehirli olmak 
sorumluluğu, diy e Türkçeleştire­
biliriz. İstanbul’da 1950'lerden 
sonra gittikçe y ok olan şey de di­
yebiliriz. Zira günümüz İstaniıu- 
İu’nda ağır basan şehircilik anla­
yışını şöyle özetleyebiliriz Yık, 
yap, sat ve kazan!..”
84 yaşında yitirdiğimiz Bur­
han Arpad, yazıları araştırmala­
rı, düşünceleri ve elbette uygar­
lığa. demokrasiye olan yürekten 
bağlılığıyla bizlere yol göster­
meye ve esin kaynağı olmaya de­
vam edecek.
İstanbul'u gerçekten seven, bu 
kenti her türlü kötülüğe karşı ko­
rumaya içtenlikle kararlı olanlar, 
onun ‘Yokedilen İstanbul’! I ) ad­
lı kitabını mutlaka edinmeli..
(1) Yokedilen İstanbul/ Bur­
han Arpad. Türkiye Turlng ve 
Otomobil Kurumu Yayını 1983
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